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THE RHINO AND THE LIONS
By w. M. TABERER, Warden,AmboseliNationalPark
The followinginterestingaccountwill givesomeidea as to whatextremesa
lion will gowhenfacedwithhungerandmannotbeinghisnaturalfood.
Someyearsagoa youngrhinotookup hisabodeat thewaterholesin frontof
theLodgebandas. Whenhefirstarrivedhewaswithhis mother,whoa yearlater
producedanothercalf. No doubtfeelinga bit out of it now, hedecidedto stay
aroundthecamp,andnotfollowMumandsisterbackintothecovetsafterdrinking.
WechristenedhimTukai.
It did not takelongbeforehe wasso accustomedto peopleandcarsandthe
smellsandnoisesof thecamp,thathewouldremainonviewall dayoutin frontof
thebandas,eitherlyingin thewallowhehadmadeatthenearerwaterhole,or feeding
up to theWarden'sgardenfence. In fact,hebecametheLodgepetandshowpiece.
The Kania prideof lions frequentlyusedthesesamewaterholes,and it was
quitecommonto seeTukaioutin frontlyingundera treesurroundedbylions,some
withinfifteenfeetof himandtakingnot theslightestnoticeof hispresence,norhe
the leastconcernedabouttheirnearness.Vehiclesand the publicare normally
keptoutof thewaterholesanctuary,butI havetakentheoddpartyin tophotograph
justsucha scene.
LastNovemberI returnedaftera longabsence,andwasdelightedto seeTukai
still around,andnow aboutfiveyearsold he wasweighingperhapsa ton anda
halfor more. I hadalsoseenKaniaandherbunchsomedistancefromcampbut
lookingin verypoorcondition.
A nightor two aftermy returnI waswakenedby themostfrightfulwailing;
thinkingit wasa hyena!triedto getoff tosleepagain,butthenoisepersistedandkept
meawake. It seemedto comefromthewaterholedirection,so I decidedto getup
anddriveout to investigate.Imaginemy astonishmentwhenI foundTukai had.
beensetuponbythetwomalesof Kania. Theyhadgothimdownonhisside,and
onehadhold of his throatwhiletheotherkepthimthereby lyingacrosshis ribs
andwasbitingintohisneck. He, poorchap,wassquealinghisheartout.
Hopingto keepourpetalive,I managedaftera littletroubleto drivethelions
off,andwasdelightedto seeTukai geton hisfeetand showsomefight. I backed
away,andno soonerhadI donesothenoneof thelionsrushedin, rearedup over
therhino,grabbedhimacrossthebackandpulledhimdownon to his sideagain,
andwithnoapparenteffort. Oncehewasdown,theotherlion torein andgrabbed
Tukaiundertheshoulderandbrokehislegatthejoint. I realisedthenthathewas
donefor, andthatit wasgoingto bea longandnoisyjob beforetheyfinallyfinished
himoff,ashewasstillscreaminghisheadoff.
I torebackto the houseand wokeup theAssistantWarden,David Lovatt
Smith,anddrovehimbackto thescenewitha rifle. After drivingthelionsoff a
secondtime,I managedto manoeuvreso thathegotin a goodshot,andputpoor
old Tukai outof hismisery. In themorningwe wentout to thesceneof battle,
andfoundtheentirepridefeedingonthecarcass.
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Theamazingstrengthof a lionwill alwaysremainunchallenged,butfor a single
lion to beableto pull analmostfullygrownrhinooveron to its side,andwithout
undueeffortwill, havingwitnessedit, alwaysremainto mequiteincredible.
At thetimeof thisbattle,therewasverylittlegamein thearea,butsomeMasai
herdswerestill usingtheswamps,yetthelionschosethemoreformidabletaskof
tacklinga rhinowhosewhereaboutstheyknewratherthanthecomparativelyeasy
oneof takingan ox or cow. Possiblytheirinherentfearof a show-downwiththe
Masaiwastheinfluencebehindtheirdecision.
I wouldlike to endthislittleaccountby mentioningthatTukaiwastherhino
browsingoutsidethe Warden'shousewhen Her Royal HighnessThe Princess
Margaretarrivedin October1956to visitAmboseli.
NATURE NOTES
Bite of Burrowing Viper (Atractaspis)
In earlyApril I hadthemisfortuneto be bittenby a BlackBurrowingViper
(Atractaspis)17inchesin length. The siteof thebitewas thetip of thethumb,
onefangbeingdrivenfullyin. An improvisedtourniquetwasapplied. Immediate
reactionswerea smartingsensationand slightbleeding. 10 C.c.of Fritsimons
Polyvalentserumwasinjectedin thearmI! hoursafterthebiteandanother10c.c.
threehourslater. By thistimethesiteof thebitewasdiscoloured,thethumband
backof thehandwasswollen.
Somesixhoursafterthebitetherewasa slightspellof giddiness,nausea,cold
sweatandinabilityto focustheeyes;all of whichpassedoff aftera fewminutes.
Recoverywasuneventful,althoughthethumbwaspainfulfor severaldays. Despite
penicillininjectionsthebitebecamesepticandtook abouta monthto healcom-
pletely,yetevennow,four monthslater,thereis still recurrentsloughingof skin.
I thinkthisindicatesvirulenceof thepoisonandalthoughneverpreviouslyhaving
comeacrossa caseof poisoningfromthissnake,I knowthenativesin theSudan
andtheWanyamweziin Tanganyikaholdthebiteto befatal.
Snake'sClimbing Abilities
I recentlycameacrossa SpottedBush Snake(PhilothamnusSemivariegata),
threefeetin length,climbingupthecornerof averticalcementwall. It wascaptured
whensixfeetaboveground-levelbutI amsureit wouldotherwisehaveeasilyreached
thetop. I havenot previouslyseenor heardof a snakeclimbinga comparatively
smooth,verticalwallandI shouldbeinterestedto hearof anyothercases.
C. J. P. Ionides.
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